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Des dels Museus 
La casa Duran. 
El procés de rehabilitació 
Roser E ~ c h  i Gregori I Isabel Argany i Comas. Tkniques del MHS 
La casa Duran 6s una casa senyonal conshuida el 
segle XVI i reformada amb pmfunditat al segle xw- 
mtü. Consta de planta baixa, pis i golfes, segueix 
I'esquema de la casa gbtica: gran entrada que es 
comunica amb la planta superior amb una escala a cel 
obert. Com era habitual, a la planta baixa hi trobem 
totes les dependhncies relacionades amb les activitats 
econbmiques i productives. Per una banda, trobem 
els espais dedicats a les activitats agricoles (cups, 
cellers, graner.. .) i per I'alira, h b i t s  i eshuctures on 
es realitzaven les activitats induseials (mbnca de 
sabó i tints) . La planta pis, o planta noble, s'organit- 
za al voltant d'una gran sala on donen les habita- 
cions. Les estances de la par1 posterior s'obren a un 
pati amb vegetació i un pou d'aigua, en aquest pati hi 
donen la capelia i altres depeancies on hi havia 
bagut els safareigs. A sota coberta hi ha les golfes, 
que es destinaven a activitats d'emmagatzematge i 
t~ansfonnaci6 agrícola 
El valor arquitectbnic de la casa es complemen- 
ta amb la bona conse~ació de les pintures murals 
que decoren les diferents estances de la planta noble 
i que cronolbgicament corresponen als segles m i 
m. Es tracta de pintures decoratives, que repetei- 
xen sanefes i motius omamentals, hi ha poca pintu- 
ra figurativa. També s'ha de destacar La conservació 
íntegra del celler, amb tots els components necessa- 
ris pcr a I'elaboració i emmagatzematge del vi: 
cups, premsa, bótes, i altres, Aquests elements estan 
datats a final del segle xvm una bóta porta incisa la 
data 1788, una altra les inicials R D que correspo- 
nen a Ramon Duran i un dels cups té la inscripció 
Año 1777. 
Les primeres refehcies que tenim de la familia 
Duran a Sabadell s6n de I'any 1443, quan s'estableix 
a la vila en Bemat Duran, ferrer d'ofici. Al cap de 
poc temps d'establir-se, va ser nomenat jurat del 
Consell de la Vila. Feliu Duran, descendent, procura- 
dor reial i també jurat del Consell de la Vila, va fer 
conshuir la casa, que amb reformes successives, ha 
perdurat fms avui. Durant els segles xvn i m, quasi 
tots els caps de la famíiia Duran van exercir ckecs  
dins I'administració de la vila, i van gaudir d'un gran 
reconeixement social. 
El cultiu de la vinya, les diferents activitats 
econbmiques a les quals es van dedicar (extil. fabn- 
ca de cotó i de sabó) i la seva política de casaments, 
van convertir els Duran en una famüia d'important 
poder econbmic i financer. Aquest fet queda reflectit 
en les reformes arquitectbniques i omamentals que 
van fer a la casa. 
L'any 1944, la casa Duran va estar amenacada 
d 'endem man d'un projecte de reforma urbana que 
preveia la connexi6 del carrer de la indústria amb la 
plqa Major. Despds de molta controvhia ciutada- 
na, I'any 1958 la casa Duran va ser declarada Monu- 
mento Histórico Artístico, actualment esta declarada 
B6 Cultural d'Inte&s Nacional perla legislació cata- 
lana. La familia Duran habita la casa fins ben entta- 
da la &ada dels anys 70 del segie xx. 
Fotografa i. Sala noble de la coro Duran, ,927 Autor: Joan G u r i  IAHS) 
L'any 1991 la Caixa d'Estalvis i Pensions de Barce- 
lona adquireix I'immoble. El 1995 es comenca un 
projecte de reforma per ubicar-hi la Fundació Institut 
del Vitrall, projecte aturat des de I'adminisaació a 
causa de les destrosses fetes sobre els elements patri- 
monial~ de la casa. 
L'any 2000 "la Caixa" fa donació de I'immoble a 
1'Ajuntament de Sabadell i efectua una aportació 
econbmica destinada a la seva restauració. 
El mes d'octubre del 2001 I'equip d'arquitectes 
Bosch-Cuspinera lliura a I'Ajuntament el Projecte 
executiu de restauració i rehahilitació de la casa 
Duran del Pedregar per a centre cultural, a I'estiu 
de I'any següent es va iniciar la primera fase de les 
obres. 
Usos previstos 
A la casa Duran s'ha previst que convisquin d'una 
manera permanent tres usos diferenciats: l'ús muse- 
ístic, serveis tecnics i de manera més puntual actes 
culturals i protocol.laris d'aforament limitat. 
- Ús museístic: es vol convertir la casa Duran en un 
espai en que es vegi, la tipologia el funcionament, els 
usos i les transformacions que ha experimentat 
aquesta casa. També s'hi explicara la historia de la 
família Duran i les implicacions econbmiques, políti- 
ques i socials que aquesta poderosa família ha tingut 
amb la ciutat. L'objectiu central de mostrar l'edifici i 
el seu funcionament es complementari amb aspectes 
de contextualització histbrica sobre el Sabadell de 
I'epoca. A aquest ús, s'hi destinen les sales més con- 
servades de la planta noble i els espais de la planta 
baixa on tenien lloc les activitats agrícoles i econb- 
miques de la família Duran. 
- Ús cultural: es preveu que una part de les estan- 
ces de la planta noble que no tinguin ús museístic 
es destinin a sales per a exposicions temporals. 
També esta previst realitzar-hi actes culturals de 
manera puntual com concerts de petit format, con- 
ferencies, presentacions de Ilibres, i altres activitats 
similars. 
- Serveis tecnics: tota la planta golfes 6s previst 
destinar-la a aquest ús 
Fotografia 2 .  V ~ t o  de  l'olcova dúna  de ier hobitoiionr de la caso i'ony 
Autor: Pere Monirtrol (AHS). 
critens d'intervenció 
El projecte de rehabilitació és concreta en el Projec- 
te executiu de restauració i rehabilitació de la casa 
Duran del Pedregar per a centre cultural, realitzat 
pels arquitectes Bosch-Cuspinera. Aquest projecte 
parteix de dos plantejaments basics: 
D'una banda, de I'adequació dels accessos i de 
les comunicacions interiors a I'ús públic. Aixb com- 
porta la instal.lació d'un ascensor per comunicar les 
tres plantes i la consirucció d'una nova escala per 
relacionar la planta noble amb les golfes. També I'a- 
daptació de tots els accessos per suprimir les barreres 
arquitectbniques. 
Per una altra banda, de la recuperació parcial de 
la imatge de la casa dels segles xvrn-m, així es pro- 
posa refer alguns elements desmuntats en la inter- 
venció de l'any 1995 com són, el rifec de l'escala, 
els arcs separadors d'algunes habitacions; i suprimir 
alguns afegits com són les xemeneies de la teulada. 
Tamb6 contempla la restauració de les pintures 
murals de les estances de la planta noble. 
1958. Aquert er I'ornbient que es recreori en el rnuntotge rnuieogr"fic. 
El projecte de rehabilitació compren també la reno- 
vació de totes les instal.lacions bisiques i la incorpo- 
ració de sistemes de seguretat, de climatització i de 
telecomunicacions. 
Els cnteris museolbgics es recullen en el docu- 
ment El projecte rnuseogr4fic de la casa Duran. 
redactat des del Museu d'Histbria de Sahadell I'abril 
del 2002, I'objectiu principal 6s explicar com es vivia 
en aquesta casa i per aixb ha estat essencial la con- 
servació patrimonial de I'edifici, i la recuperació dels 
seus elements. Creiem que per matenalitzar aquest 
objectiu el més adequat és recrear un ambient realis- 
ta que amb mobiliari, objectes i una adequada 
il.luminació expliqui com era la vida quotidiana dels 
que I'habitaven. Aquesta casa va tenir activitat durant 
uns 500 anys, del segle XVI fins al segle xx, un pen- 
ode molt llarg en el temps en el qual se succeeixen 
esdeveniments histbrics, estils arquitectbnics, modes 
en l'imbit decoratiu, etc. La casa és una suma de tot 
el que ha anat succeint durant aquest període de 
temps, aixb ens ho demostren tant les pintures 
murals, fetes en diverses epoques, com els diferents 
estils de mobiliari que hi havia a la casa en arribar el 
segle xx. Aquest ambient s'exemplifica molt bé en 
els reportatges fotogrhfics realitzats als anys 20 i als 
anys 50 per Francesc Casañas i Pere Monistrol res- 
pectivament. 
La proposta museogrhfica vol mostrar aquesta 
suma i varietat, i per tant no es dóna prioritat a cap 
kpoca concreta. sinó que es tracta de mostrar I'evolu- 
ció d'aquesta casa i la de la família Duran. 
A les estances que es dedicaran a casa museu es 
proposa recrear I'ús que cadascuna tenia al segle pas- 
sat. seguint la informació proporcionada pels descen- 
dents de la família Duran, per la documentació 
fotogrifica i pels inventaris que s'han conservat. 
Aquests inventaris dels segles xviii i xrx ens infor- 
men del mobiliari i els objectes que hi havia estanca 
per estanca i també de les denominacions i usos que 
aquestes tenien. A la casa no es conserva cap peqa del 
mobiliari original, excepte dos llums i les cortines de 
la sala noble, per aquest motiu la recreació es farh a 
partir de mobiliari i els objectes decoratius existents 
en els fons dels Museus Municipals, que són variats 
en tipologia i corresponen a diferents kpoques, segles 
xv~rr, xix i xx. 
A la planta baixa, el celler conserva tot els seus 
elements, cups, bótes, premsa, portadores, banc. 
embuts, ... per tant. la intervenció s'ha limitat a la res- 
tauració d'aquests elements, en canvi als graners i a 
I'estable ha calgut refer alguns elements que estaven 
malmesos. 
Execució de les obres: primera fase 
- Reforq estructural del fojat  de la planta noble. 
Tractament antihumitat amb el sistema d'electrofore- 
si activa a la planta baixa. 
- S'ha efectuat la pavimentació de totes les estances 
de la planta noble. El criten seguit ha estat recol.locar 
els paviments d'origen, extrets en les obres del 1995, 
seguint la manera com estaven disposats. Ates que 
les rajoles emmagatzemades no han estat suficients 
per pavimentar tota la planta. s'ha optat per acabar la 
pavimentació utilitzant rajola actual de fabricació 
manual i de les mateixes mides. S'ha primat la 
col~locació del paviment recuperat a la sala noble i 
les estances que es destinaran a casa-museu. 
- Insta1,lació d'un sistema de climatització a la 
planta noble i les golfes. Aquest ha comportat la per- 
foració dels sostres decorats de la planta noble per 
instal.lar les entrades i sortides de l'aire. A les sales 
on el sostre és de tela pintada, per no haver-la de 
foradar, la climatització es fa amb fan-coils indivi- 
dual~.  La instal.lació del sistema de climatització ha 
L'estiu de 1 'any 2002 es va iniciar la primera fase de 
.~ ~ 
les obres de rehabilitació de la casa que es desenvo- i, 
luparen fins a I'abril del 2003. A tot I'edifici, aques- 
ta primera fase s'ha concretat en les següents actua- 
cions: 
- 1nstal.lació d'un ascensor per comunicar les tres E;ri plantes i que s'ha situat en el que s'anomena "celler .- 
petit", i construcció d'una escala que comunica la -7 
planta noble amb les golfes. També s'han instablat 
uns lavabos a la planta baixa, i s'han fet les 
Fotografia 3. Coliococió d ú n  deir orcr reporodorr d'alcova que es tro- 
instai.iacions bisiques (ciavegueram, aigua. electrici- bavenforo de~ lor ,  2002 (Departarnent d.obres. ~juntarnent de Saba. 
tat ... ). dell). 
Fotografia 4. Socarrotr del rqfec de I'ercolo en procér de resiauracid, 
2002 (MHS). 
implicat el canvi de nivel1 del paviment de les golfes 
per encabir-hi a sota els conductes de distribució de 
I'aire, fet que ha obligat a canviar de lloc les oberh- 
res de les portes d'aquesta planta. Els aparells del sis- 
tema de climatització s'han ubicat a la galena del 
pati. 
- Pintat de les faqanes exteriors, el vestíbul, I'esca- 
la i el pati del primer pis. 
En aquesta primera fase, a la planta baixa s'ha portat 
a t eme  la rehabilitació del pati d'entrada, el celler i 
la quadra; també s'han fet uns lavabos nous. 
-Al pati d'entrada s'ha reobert i ampliat una antiga 
porta tapiada per donar accés als lavabos. S'ha 
ampliat, recuperant un arc anterior, I'accés al celler 
petit que 6s on s'ha col.locat l'ascensor. L'accés al 
vestíbul des del carrer s'ha adequat per eliminar les 
barreres arquitectbniques, aixb ha comportat la cons- 
tmcció d'una rampa i la modificació de la porta. S'ha 
col.locat un cancell, fet de paraments de vidre, per 
regular I'entrada quan I'equipament estigui obert al 
públic; els espais situats a banda i banda de I'accés 
s'han tancat amb vidre. Un s'aprofita per protegir 
I'entrada de la gruta. i l'altre fa I'ús de vitrina on es 
mostren elements onginals de la casa. Adossada en 
una de les parets s'hi ha instal.lat una taquilla de 
vidre per al conserge que al mateix temps fa la fun- 
ció d'aparador de publicacions. 
A la gruta s'ha canviat la instal.lació electrica i el tan- 
cament. 
-A I'escala s'ha reobert una antiga finestra tapiada. 
S'han refet els rifecs. trets durant les obres del 1995, 
seguint les dimensions i la tipologia originals. Els so- 
camats que hi havia hagut col.locats al rifec s'han res- 
taurat. Com a resultat d'aquesta intervenció, s'han 
posat a la llum una gran varietat de motius decoratius 
geometrics i figuratius que es podrien datar en els 
moments fundacionals de la casa. La vilua i l'estat 
de conservació d'aquestes peces ha aconsellat no 
reposar-les al seu lloc i en aquest col.locar-hi rajoles 
llises manuals i quatre repliques dels motius decora- 
tius més freqüents ¡/o interessants. 
Cestanca de sota I'escala s'ha destinat a centralitzar 
els quadres d'instal.lacions. En l'execució d'aques- 
tes obres s'han posat al descobert dues gerres empa- 
redades i les empremtes de tres gerres més. D'a- 
quests elements, se n'ha fet el preceptiu estudi 
arqueolbgic. 
-A la quadra s'ha refet el cup, parcialment destniit 
a les obres del 1995, s'han esquerdejat les parets per 
protegir la tapia i s'han restaurat les menjadores. 
S'ha reobert la finestra situada a sobre el cup que 
dóna a la placeta del Pedregar. 
- Al celler la intervenció ha estat mínima. S'ha 
pavimentat amb fotmigó la part central del passadís i 
s'ha deixat visible, als costats, el paviment original 
de tema batuda. D'aquesta manera, el públic pot 
accedir fins al final del celler sense malmeíre el pavi- 
ment original. S'han consolidat i restaurat els ele- 
ments de fusta i s'ha reposat la fusteria de la finestra 
que dóna a la placeta del Pedregar. Des d'aquesta, 
igual que des de la finestra de la quadra, es pot veu- 
re la part superior dels cups i entendre com s'efec- 
tuava la deschega del rztim. També s'hi ha posat una 
nova il.luminació. 
A la planta noble, s'ha rehabilitat el pati, dues de les 
habitacions que hi donen , el vestíbul, i la sala noble. 
- A les habitacions rehabilitades s'han reposat els 
arcs separadors d'alcova que havien estat trets el 
1995, i s'han refet els envans de separació. 
En aquestes dues estances I'estat de conservació de 
les pintures murals era parcial i deixaven al desco- 
ben pintures d'epoca anterior. El criteri va ser recu- 
perar les pintures més modernes i mostrar les d'epo- 
ca anterior als llocs on eren visibles. 
-A la sala noble, s'ha recuperat el paviment origi- 
nal seguint els cntens explicats més amunt, i s'han 
restaurat les pintures de les parets (murals i sobre tela 
i fusta en el cas dels armaris encastats) i del sostre. La 
decoració de tota aquesta sala data del segle xviir i no 
ha sofer7 canvis substancials. 
L'enteixinat del sostre ha hagut d'ésser foradat en 
diversos punts per fer la instal,lació de I'aire condi- 
cionat. Per fer-ho s'ha partit de la Iogica del dibuix a 
fi i efecte que els forats passessin el m h i m  de desa- 
percebuts 
- Al vestíbul, s'ha sihiat I'ascensor, per aquest 
m0tilI s'ha canviat de ll0c Una mknsula a fi que no Fotagrafia 5. Detall de les pinturei de la ralo noble: r'hi mortren ler 
destorbi el pas del públic. La pavimentació d'aquest e t w s  de~procés de rertauracio, 2003 (MHs). 
espai s'ha fet amb rajola nova manual. 
En aquest hmbit, s'ha deixat un registre en que es 
veuen els muntants de pedra d'una porta antenor que 
havia estat tapiada en la reforma del segle XVIII. 
-Al pati, s'ha condicionat la jardineria i s'han repo- 
sat els elements extrets que en formaven part, com 
són els bancs i les dues piques de pedra. aquestes 
darreres no s'han pogut situar al lloc original i s'ha 
optat per col.locar-les adossades a la paret del fons, 
seguint la geometria del jardí. 
També s'han arreglat i posat en funcionarnent els dos 
brolladors d'aigua, com que no es tenien les piques 
on queia I'aigua se n'han fet dues de noves amb mar- 
bre blanc. S'ha consolidat el pou i s'ha protegit la 
boca amb una reixa. 
Restauracions 
Entenem el procés de rehabilitació de I'edifici com 
un tot, pero per les característiques i la importincia 
que han pres dins de tot el procés, volem explicar 
Fotogafia 6. Procer de reconrfruccro del rdfer de (érrola, on r'hon 
collocot quotre repliques delr rocorrotr originolr. 2002 (Oepartament 
d'0bres.Ajuntament de Sabadell). 
Fotografia 7. Procér rertaurari6 de les pinturer rnurolr d'unn de les 
hobitacionr. 2003. Autor: Juanrna Pelaez. 
més detalladament la restauració de les pintures 
murals i la de tots els elements de fusta. 
Restauració dels elements de fusta 
Els elements de fusta són abundants i de característi- 
ques i tipologies diferents. S'hi troben des dels que 
formen part del mateix immoble com són les portes, 
les fustes dels cups, les menjadores, els penjadors. 
Així com també els béns mobles, les bótes, els 
suports, la premsa, unes escales, un banc de doble 
bancada i les portadores. 
En el cas concret de les bótes, el primerpas va ser 
la seva consolidació per part d'un boter, aquest va 
afermar els cercols i les va alinear i assentar. Segui- 
dament s'hi va fer una neteja mecinica i un procés de 
desinfecció contra xilbfags, emprant productes natu- 
r a l ~  no tbxics. 
En la resta dels elements de fusta el procés seguit 
ha estat en primer lloc una neteja mecinica, seguida 
Fotagrafia 8 Rrrtouracio dúo0  de Ier portpr de la planto baixa. 2003. 
Aut0r:Arquirnoble. 
d'una desinfecció contra els xilbfags, després s'han 
consolidat i reforqat les parts que ho necessitaven i 
per acabar se'ls ha aplicat una protecció final a base 
d'oli de Ilinosa. En el cas de les portes que donen a 
l'exterior, se'ls ha aplicat un vemís de p o ~ s  obert 
amb filtre de raigs ultraviolats. 
Restauració de les pintures murals 
La decoració pictbrica de les estances de la casa pre- 
senta diferents estils i cronologies que sovint es super- 
posen. S'ha partit del criteri de mantenir visibles les 
decoracions més recents a fi i efecte de preservar els 
diferents canvis decoratius que ha tingut la casa. 
En aquesta primera fase s'han restaurat les pintu- 
res murals de la sala noble i de dues habitacions de 
l'ala nord. 
Aquestes dues habitacions havien estat molt afec- 
tades per les obres del 1995, ja que s'havien canviat 
els sostres originals pintats per un sostre nou de 
comportar perdues irrecuperables de decoració pictb- 1 ~ ~ 
rica que feia difícil entendre el conjunt. A més a més. 
una presentava una capa de paper pintat. 
El primer pas va ser reposar els arcs, refer els 
envans i treure el paper. Un cop fetes aquestes opera- 
P 
cions. ens trobhvem davant d'unes habitacions aue , , . 4 .  
.- 
tenien una decoració pictbrica dominant correspo- 
nent al segle xix, uns panys de paret nous sense deco- 
ració. i unes decoracions anteriors, del segle xviii, 
que eren visibles en fragments on la decoració del 
xix havia desaparegut. 
Davant de tota aquesta problemitica , i seguint el 
criteri general esrnentat abans, es va optar per restau- 
rar i mantenir la decoració del segle xix, i deixar 
també els fragments visibles del xvrn. Als panys de 
paret sense decoració, se'ls va aplicar una tinta neu- 
tre adient amb el conjunt. 
La sala noble conserva un conjunt decoratiu nota- 
ble format per les pintures de les parets, I'enteixinat 
del sostre. Es tracta d'un conjunt unitan datat al segle 
XVUI, i que es trobava ben conservat. Fotografia 9. Una de les estructurer reloiionoder onib el trnt deis 
A tots aquests espais, els procés de restauració ha Duro", loraiitzoder en les excovocionr orqueol6giquer; i'hiaprecien lo boca de lo fogoino i el recipient superior j e t  d'obra i metall. 2003 
consistit primer en la consolidació dels diferents (MHS). 
estrats que integren la pintura mural i en la fixació 
dels despreniments que presenta la capa pictbrica 
mitjanqant una resina acnlica. Després s'ha fet la 
neteja i la protecció de la capa pictbrica mitjanqant 
un "copolímer" acnlic aplicat amb paletina, seguit de 
I'anivellament de les pkrdues dels estrats d'arrebos- 
sat i forats arnb un morter de calq i pols de marbre 
similar a I'original. Per acabar, s'ha fet una reinte- 
gració pictbrica de tipus il.lusionista a les zones de 
petites pkrdues. 
Altres restauracions 
Para1,lelament a I'execució de I'obra i amb vistes a la 
presentació final, s'han restaurat els següents ele- 
ments mobles pertanyents a la casa: una xafadora de 
raim, un perol d'aram, dos llums, un gerro obra de 
Marii Burguks i el cap de terracota que coronava una 
de les xemeneies. 
Fotografia io. Virta del pornrnent de tapia a la planto golfes, 2002 
(MHS). 
Fotografia 11. Acte p ib l i c  reiebrot o lo rala nobleja restaurada. 2003 (MHS) 
Estudis paral.lels 
Arqueologia 
Durant el procés de les obres s'ha portat a t eme  una 
intervenció arqueolbgica a fi i efecte de conkixer i 
documentar les diferents fases constmctives i la seva 
evolució. Aquesta intervenció s'ha centrat en tres 
aspectes: 
Un ha estat I'excavació en extensió del subsbl 
dels hmbits de la part est de la plania baixa. Un altre 
ha estat el dibuix dels alcats d'alguns paraments de la 
casa que es van repicar durant el procés d'obra i d'al- 
tres que s'han considerar importants per documentar 
el sistema constructiu en thpia. També s'han fet un 
seguiment de les rases que s'han obert per a 
instal.lacions i clavegueram, al pati del carrer de Sant 
Joan i en I ' h b i t  de sota l'escala. 
Com a resultat de la iniervenció s'ha posat al des- 
cobert tot un conjunt d'estructures indusmals forga 
ben conservades, corresponents a un tint. En la docu- 
mentació del fons Duran aquest tint ja surt citat l'any 
1520 com una important indústna, heretada per Joan 
Duran 11 l'any 1523. Aquest tint va funcionar fins 
ben entrat el segle xvii, moment a partir del qual 
podria haver-se substituit per una producció de 
sabons i ensimatges, de la qual també es conserven 
algunes estnictures. 
Recerca histbrica del fons documental 
L'any 2001, els descendents dels Duran van cedir a 
I'Arxiu Histbric de Sabadell el fons documental d'a- 
questa família. Aquest fons conté documentació des 
del 1273 fins a 1912. En aquest moments, a partir 
d'aquesta documentació, s'esth fent un estudi que 
pemetrh conkixer a més de la genealogia de la famí- 
lia, les seves fonts de renda i les relacions que aques- 
ta va tenir amb el poder polític i amb I'església del 
Sabadell dels segles xv-xix. 
Cloenda 
En una obra de rehabilitació i restauració d'aquestes 
caractenstiques té molta importancia el procés de l'o- 
bra, ja que sovint es plantegen problemes inicialment 
no previstos que cal solucionar. Les visites d'obres. 
fete\ sota la direcció de I'arquitecte Lluis Cuspinera. 
el control i la coordiiiació del Depanament d'Ohres i 
la col.laboraci6 del Museu d'Histitria. han estat claus 
per atendre els diversos reptes que aquesta obra ha 
comportat. La pluridisciplinarietat dels diferents pro- 
fe\,ionals que hi han treballat i l'intercanvi constant 
d'idees i criteris ha enriquit el coneixement $obre la 
prbpia casa i ha repercutit favorriblemei~t en el resul- 
tar final de la intervenció. 
El dia de Sant Jordi del 2003 es va  fer la inaugu- 
raci<i de la primera Sasc de les obres. Des d'aleshores 
s'hi han fet visites guiades en diverses ocasions. En 
aqiiestes visites \'explica la histbria i el valor de la 
casa. com també cls criteris i els processos seguits en 
la rchabilitació. L'interes i la receptivitet mostrats pel 
públic assistent ens referma en la idea que la historia 
es pot posar a I'abast de tothom sense perdre gens de 
rigor. 
